自然垄断行业中的竞争——对一个地区电力工业内部竞争问题的案例研究 by 李文溥 et al.






























































































































































































































































































































































形成了一个约有 1 .2 5 亿资产
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1 9 9 5
年
,
该企业实现利税 2 1 0 0 万
,
1 9 9 6 年
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实行枯水期 ( 10 月 1 日
一 3 月 14 日 ) 与福建电网联网
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, 别巴 , 产` , 之` 产巴 , 产` , 之 , 尸乞 , 心写之 , 心叹 r 已
.
, 己弋产么 ` ` , 心 , 遭猫令巴弓泛升了乙 , 碑` ` 心
.
嘴心写之弋不 ` . 遭代



























































表 5 20 10 年粮食地区结构
1 9 9 4 2 0 1 0
(亿吨 ) ( % ) (亿吨 ) ( % )
东部 1
.
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